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Для повышения эффективиости общественного производства важное 
значение имеет лучшее использование экономических рычагов управле­
ИIIЯ производство~!. В отчетиом док.lаде Центрального Комитета КПСС 
XXIV съезду оп!ечено: «Эти рычаги- хозрасчет, цены, прибыль, кре­
дит, формы ~!атериального поощрения и т. д. - призваны создать та!ше 
ЭКОlIO~lIIческпе ус.lОВlfЯ, которые способствуют успешной деятельности 
ПРОlIзводственных коллективов, МIIЛЛlIOНОВ ТРУДЯЩIIХСЯ, обеспечивают 
обоснованную oцeНl<y результатов пх работы» [2, с. 69] 
ОДНЮI из такпх рычагов является себестоимость продукцни. Себе­
стою!Ость продукцпи в хозяйственной практике используется как само­
СТОЯТС_1ЫIЫЙ показатель эффективности производства и как важное усло­
вие успешного деЙСТВlfЯ вышеуказанных рычагов. Без экономически 
оБОСI'ОВЗIlfIЫХ данных о себестоимости продукции неВОЗМОЖIIО образо­
ванне IleH, определение прибыли и рентабельностн- основных ПОI(аза­
телеii экономнчеСIЮЙ эффективности производства. Использование себе­
стою!Остн продукции в роли экономического рычага во многом зависит 
от иаучно оБОСIlованного ее ка_lькулирования. 
Исс.lедование н совершенствование калькулирования себестоимости 
продукции особенно важное значение приобретает в связи с усилеиием 
эконо~!ических методов руководства, созданием и виедреиием автомати· 
зированных систем управления. 
Действующая система j<алькулирования себестоимости продукцни во 
>IНогих случаях не отвечает изменившимся условиям и требоваIlИЯ~! уп­
раВ.lеllllЯ производством. Методика каЛЬКУЛИРОВЗlIIIЯ себеСТОИМОСТII про­
ДУКЦИII недоучитывает требования управления 11 специфичеСliие условия 
внутри преДПРИЯТIIЙ, не предусматривает составление целевых калы,у­
.lяциir. 
На современном этапе развития социалистической экономики наибо­
_lee ваЖIIЫМИ и lIерсшенными вопросами калькулирования себестоимости 
ПрОДУI<ЦIIII, 110 нашему мнению, являются: 
определение понятия калькулирования себестоимости продукции; 
изученис системного подхода к кз.~ькулированшо 11 совершеи­
ствование методики; 
IIСС.lедование особенностей организации калькулирования себестои­
)lOсти продукции в УС.lОВИЯХ автоматизироваННblХ систем УIIраВЛСНIIЯ. 
Для совершеIlствования калькулироваиия себестоимости продукции 
ваЖllое Зllачение И~lеет едииая и оБОСlIоваИllая трактовка его пOI1ЯТlIЯ. 
ОДllако в ЭIШllOмическои .1llTepaType понятие «l(аЛЬКУ.1l1роваIШС» ТрalП)" 
ется по-разному. Происходит оно от .1атинского с.l0ва «calculatio» - под­
счет, в соответствии с которым ИСЧИ<:.lение себеСТОИ:l!ОСТИ называют ка.1Ь­
Ку.1яциеЙ [7, с. 131; 5, с. 226] Некоторые авторы каЛЬКУЛЯЦllей считают 
mIШЬ исчисление себестоимости единицы продукции [12, с. 67; 15, с. 141]. 
Другие авторы процесс исчисления себестою!Ости ПРОДУКЦIIИ называют 
каЛЬКУЛllрованием, а расчеты себестоимости отдельных каЛЬКУЛЯЦIIОН­
ных объектов - ка.~ькуляциеЙ. 
II. Басманов каЛЬКУШIрованием считает «научно обоснованное ис­
Ч!JС.lение себеСТОIIМОСТИ продукции (ее единицы И.1И части) предприятия, 
объединения, его подразделения и процессов Д.1Я це.lеЙ управ.lения про­
ИЗВОДСТВО:'!, экономического обоснования цен, плановых показате.lеЙ и 
проектных предложений» [3, с. 120]. 
Более обширно трактует калЬ!(улирование М. Рубинов. Ка.lьку.1Н­
рованием он называет «исчисление размера затрачиваб!ЫХ предприятия­
ми средств на производство н реализацию продукции» [13, с. 3] и трак· 
тует это как Сllсте:.!у экономических расчетов по опреде.lеНIIЮ себеСТОII­
:,!Ости обособленных видов продукции и отде.1ЬНЫХ их единиц на основе 
экономической группировки затрат на их пронзводство и реализаЦIIЮ. 
Эле:.!ентами данной систе:l!Ы считает: номенк.lатуру каЛЬКУ.1ЯЦIIОННblХ 
статей, ка.1ЬКУЛЯЦИОIIIIЫЙ объект и каЛЬКУЛЯЦIЮННУЮ еДIIНIIЦУ, :llетоды 
калькулироваllИЯ, методику отнесения затрат на отдельные ка.1ЬКУ.~ЯЦИ­
онные объекты, методику расчета себестоимости отде.1ЬНЫХ видов то­
варной продукции и построение калькуляций. 
Раз.1ИЧИС мнений при опреде.~ении понятня ка.lькулирования себе­
стоимости продукции можно объяснить индуктивны:.! подходом к ка.1Ь­
КУ.lированию как исчислеНIIЮ плановой И.1И отчетной себестошIOСТИ про­
ДУIЩllII, стрем.lением разграlIJ!ЧИТЬ работы, связанные с процеССО~1 ка.1Ь­
КУ,lирования, от работ по П,lзнItрованию и учету затрат на "POII3130.:\CTBO. 
БО.1ЬШIIНСТВО экономистов ка.lькулироваIIие себестоимости ПрОД)'К­
ции IIзучают В связи с бухгалтерским учетом И.1II п.lаllироваНIIе:'l. К ка.1Ь· 
кулированию ОТIIОСЯТ в осиовном работы по исчислеНIIЮ себестоимост!! 
еДИIIIIЦЫ продукции. Это наш.~О отражение в «Основиых IIО.l0жеIIИЯХ по 
П.lUнироuанию, учету и ка.1ЬКУ.lированию себеСТОllМОСТII "РОДУКЦIIII на 
промышлеНIIЫХ предприятиях», в которых выделеиы два самостояте.1Ь­
ных раЗ.1.ела - П.:Jаиирование себеСТОИ:l!ОСТИ и учет затрат на ПрОIIЗВО.1-
ство 11 калькулироваllие фактическоii себеСТОИМОСТII [11, с. 37, 69]. Каль· 
КУЛIIроГ\аНllе себестоимости продукции сведено к состаВ.lению плаIIовоii 
11 отчетиой каЛЬку.1ЯЦIIII себестоимости еДIIНIIЦЫ ПРОДУКЦIIII. 
И. БаОlаIIОВ 11 М. РубlIНОВ К ка.1ЬКУ.1llроваНIIЮ относнт работы по 
ЭКОllOмической группировке затрат, отражающей УС.l0ВIIЯ ПРОИЗВО.1стпа 
и реализации ПРОДУКЦИII, целевое наЗIIачеIIIlе отде.1ыlхx видов IIЗдержек, 
опреде.lеllие их места и роли в формироваIIИИ себеСТОIIМОСТИ ПРО.:\УКЦ1l1l, 
ИСЧИСJIСllие затрат на lIезавершенное производство, lIа браковаllllУЮ про­
дукцию, исчислеllие себеСТОIIМОСТИ всей ПРОДУКЦIIИ I1 ее еДИIlIЩЫ. 
По вопросу разграИИЧСIIИЯ работ, связанных с процессом ка.lьку.1И­
роваIIИЯ себеСТОIIМОСТII ПрОДУКЦIIII, от работ по П.1ЙllIIроваШIЮ 11 учет,­
затрат ий ПРОIIЗВОДСТВО МЫ IIОЛIIОСТЬЮ пр"соеДIIНЯСМСЯ к МllеllllЮ 1!. I)ac· 
мэнов" I1 ,'v\. Рубинова. ОДIIако ограlIIIчеIIllе опреде.lеllllЯ Ka.lbKy.lI1POB<l-
ИIIЯ опреде.1еllllЫМII ра:llками - IIСЧlIС.lеИlIем себеСТОИМОСТII едишщы про­
ДУIЩllII IИИ всей ИРОДУКЦИIl 1I ее еДIl11 IЩЫ - С'lIIтаем неце.lесооБР<lЗIIЫ\l. 
ОграIIIIчеllllе понятия калькуmlроваIlIIЯ ссбестою!Ости ИРОДУКЦlIII каЮIШI 
бы то 1111 было рамкаМII СУЖIl"ает его ЗllачеlllIС 11 иередко ПрIIRО,,\IIТ к 
теХIIIlчеСКО~IУ ШIИ односторОIIllему решеlllIЮ MIIOrlIX его вопросов. 
К<l.lЫ(УЛllроваlllIем ce6eCToIIMoCTII ПРО.'lУКЦlIII СЧlIтаС;1 ПРОI\есс IIЗ~lе­
rеlllIЯ затрат на ПРОIIЗUОДСТUО 11 рса.'IIlзаЦIIЮ п Р0.1.УIЩII 11. По ВОIIРОСУ ш-
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мерешrя затрат В. НОВОЖИЛОВ nrrшет: «Исчисленне затрат - процесс об­
щественный. Учет н r(альку.~яция - только завершающая его стадriЯ_ 
Исходные же данные для ка.1ЬКУЛЯЦИИ - цены н другие стоимостные 
нормативы - состав.~ЯЮТ важнейшие элементы экономическнх отrlOше­
ний. Поэтому НСЧИС.lение затрат, образование общественио необходимых 
уровней имеет исторню и подчинено как общим, так и специфическим 
экономическим законам» [10, с. 315-316] 
Понимая ка.lы(уmiрование себестоимости продукции как процесс 
измереrшя затрат, нельзя его сводить лишь к работам по исчисленню 
плановой и фактической себестоимости, так как это не учнтывает всей 
С.l0ЖНОСТИ данного процесса. С. Татур пишет, что «постановку кальку­
.~яционной работы следовало бы рассматривать как составную часть 
организации производства» [14, с. 185] На современном этапе экономи­
ческого развития страиы, при возросших требованиях к планированию 
и управлению производством, растущей взаимосвязи и взаимозависимо­
сти всех звеньев экономики, калькулирование себестоимости продукции 
с.lедует рассматривать как систему, объединяющую исчисление всех 
видов себестоимости. 
В экономике используются различные виды себестоимости продук­
Ц!Ш, которые раЗ.lнчаются между собой по общественной значимостн, 
экономическому характеру затрат и их формированию, времени и цели 
их исчисления и обусловливают друг друга количественно илн функцно­
нально. 
В зависи~IOСТН от обществениой значимости различают шrдивид)'а.%­
н)'ю, отраслевую и общественную себестоимость продукЦ!lН. Инднвиду­
алыrая себестоимость отражает расходы конкретного предпрнятия на 
производство н реалнзацню продукцнн, отраслевая - среднне затраты 
по отрас.1И, ИСЧIfС.lенные исходя из иидивндуальных, на основе средне­
отраслевой себестоимости развивается показатель общественной себе­
стоимости продукции для характеристики общественного характера себе­
стоимости. Понятие общественной себестонмости введено В. НеМЧI!!IO­
вым, который считает «необходнмым исключить все случайные неправо­
мерные Э.lе~rенты, внесенные в отраслевую себестоимость н ориентиро­
вать цены на так называемую общественную себестоимость» [9, с. 240] 
Б. Кос~rинский термин общественно необходимой себеСТОIIМОСТН исполь­
зует Д.1Я отражеrшя эффективности общественного производства, а ког­
да подчеркивает роль себестоимости как базы цен, называет базовоil 
себестоимостью [6, СТ. 11]. 
Индивидуа.1Ыlая себестоимость в зависнмости от характера затрат 
подразде.lяется на производствеrlllУЮ и сбытовую, а IJ заIJИСИМОСТИ от IIX 
формирования - на технологическую, цеховую и фабричrю-завоДскую. 
Сбытовая себестоимость продукции отличается от производственной рас­
ходами IIа реализацию продукции, цеховая от технологической - тем, 
что цеховая характеризует затраты определеllllOГО цеха IIа пр.онзводство 
продукцип, а технологическая - затраты, связаrшые с определеllllЫМ тех­
нологическим процессом или определенной операцией обработки про­
ДVКЦllИ. 
- В зависюlOСТИ от IJремеllИ определения разmlчают преДIJарнте.~ЫlУЮ 
н отчетную себестоимость продукции. ПеРIJая предшествует процессу 
ПРОИЗIJодства, а оторая определяется пос.~е совершеllИЯ процесс а пронз­
водства и реализации ПРОДУКЦИII. 
Представ.1яется целесообразным различать в зависимостн от UE.1rr 
исчисления хозрасчетную и ценообразующую себестоимость ПрОД)'IЩIШ. 
Под хозрасчетной себестоимостью следует понимать псе вrщы себеСТОII­
~lOсти, используемые как ИIIструменты управления ПРОИЗВОДСТIJОМ rra ос-
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I10ве хозяйственного расчета, а ценообразующей - индивндуа.1ЬНУЮ, ба­
зовую, отраслевую себестоимость, используемую в ценообразовании. 
В непосредственной зависимости между собой находятся индивиду­
альная и отраслевая, отрас.lевая и базовая, сбытовая и производствен­
ная, фабрично-заводская, цеховая и технологическая себестоимость про­
дукции, так как ОНII обуслов.lивают друг друга количественно. В функ­
ЦflOналыlOИ зависимости между собой находятся нормативная, сметная, 
П.1ановая, отчетная себестои~IОСТЬ продукции, так как полностью свое 
наЗllачеllие они выполняют только во взаи~IОСВЯЗИ I! взаимообусловлен­
ности. Нормативная себестои~IОСТЬ продукции является ориентиром для 
п.lановоЙ и отчетной, отчетная - характеризует состояние управляемого 
объекта, создавая возможность оценить обоснованность НОР~lаТИВIIOЙ и 
П.1аНОВОЙ себестои~IOСТИ, выполнение плана и выяснение причин ОТК.l0-
lIениi"r от него. 
Существующая взаимосвязь между отдельными Вllда~аl себеСТОII~IО­
СПI ПРОДУКЦИII Bbl;J.BllraeT необходимость соответствующего подхода к 
IIзучеll!lЮ ка.1ЬКУ.lllрования. Недостаточно изучать ка.1ЬКУ.lирование се­
бестоныости продукцни 11 его совершеНСТВОlJать только в СВЯЗII С теорией 
11 праКТIIКОЙ бухга.перского учета 11 П.lанироваНIIЯ, то есть, ИСПО.1ЬЗУЯ 
раЗ,llIЧIIЯ ~lежду отдельными ВIIД,I;'III себеСТОИМОСТl1 продукции. 
При cllcTe,IHOi\1 подходе к калькуmlрованию себеСТОIIЫОСТII про­
ДУКЦIIII Оllре;J.е.lяется ЦС;lЬ каЛЬК\"ЛllроваНIIЯ, соотвеТСТВУЮЩllе ей тре­
боваllllЯ, оргаНllзаЦИОllllые и ~lеТО:1.IIческне вопросы, а таJ.:же требования 
к соответствующей базе ка.~ьку.lнроваНIIЯ. Д.1Я IIСЧIIС.lеНIIЯ отдельных 
вндов себеСТОIIМОСТII ПРОДУКЦIIII IIСПО.1ЬЗУЮТСЯ раЗ.1IIчные бззы. Базой 
для IIСЧllслеllllЯ lIормативной себеСТОIIМОСТII ПРОДУКЦl1II ЯВ.1ЯЮТСЯ теку­
щне IIОрМЫ затрат lIа ПРОIIЗВОДСТВО, плаllОВОЙ - П.13110вые нормы ИЛII 
плаllовые затраты Ila пронзводство, отчеТIIОЙ -иормы 11 учтенные откло­
lIеllllЯ от IIИХ 11.111 непосредствеllНО учтеllllые затраты lIа ПРОIIЗВОДСТВО. 
ИзучеНllе ка.lькули[юваIIllЯ как системы обеспечивает решение МIIОГИХ 
ПРОТIIDореЧIlВЫХ ~lеТОДllчеСКlIХ вопросов ка.~ькуmlроваIlИЯ: к.1аССllфика­
ЦlIЮ ~Iетодов ка.~ькулирования, выбор каЛЬКУЛЯЦllOllllOЙ еДИlIIlЦЫ, сте­
не::ь детаЮlзаЦflll статей затрат, пеРllОДИЧНОСТЬ состав,lеllliЯ ка,lЬКУ,lЯ­
циЙ. Решеllllе оБЩIIХ вопросов калькуmlровання себеСТОIНIOСТlI продук­
ции облегчает совсршснствоваllllС частных его вопросов. «Кто берется за 
чаСТllые вопросы без предваРlIте.~blIOГО реШСlIlIЯ оБЩIIХ, - ГОВОРII.l 
В. И. ЛеIlIlН, - тот HeMIIHye~1O будет па каждом шагу беССОЗllате.lbllО для 
.:ебя «113ТЫJ.:аться» на ЗТII обшие вопросы. НаТЫI(iIТЬСЯ С.lепо Ila IIIIХ в 
каждом чаСТНО~1 с.lучае - значпт обрекать свою по.~ИПlКу па худшие 
шаТi1II11Я 11 беСПРIIIIЦIIIIIIОСТЬ» [1, с. 368] 
CllcTeMHbIii подход :( Ka.1bKymlpoBaHlllo ссбеСТОII;IOСТП IIРО.'l.УК' 
ЦIIII открывает ВОЗ~IОЖПОСТЬ совершеllСТDоваllllЯ ~leTO;J.ou l,a.1bKy.~lIpoBa-
1]JiЯ с учетом теХIlllчеСI,\IIХ, ОРГ~НIllзаЦIIОIIIIЫХ п ЭКОIIOL\.lllчеСКlIХ особеНIIО­
стей IIРОlIзuодства. Для этого неоБХОДllча чеТI(ая l(лаССllфнкаЦIIЯ ~leTO' 
дав ПСЧllслеНIIЯ хозрасчетпой I1 цеllоо6РЗЗУlOщей себестоюlOСТИ продук­
ЦИИ. В .1liТepaType 1(.lаССIlФIIК'ЩIIН ~IeTOitOB ка.1Ы'уmlроваНIIЯ в OCIIOBIIO~1 
ограllllЧllвается ПРllемаЫII IIСЧIIС.lеIIllН фаКТllческой себеСТOII~IOСТlI. По 
этому вопросу среДfl Э]{ОIIOЫIIСТОВ lIет еДlIlЮГО подхода 11 еДlllюii ГРУПIIИ­
f101JЮ1 методов ка.1ы<:lllроuаIIllя •. ОДНII авторы методы каЛЬКУ.1IIРОВ<JIIIIЯ 
CCGCCTOIIMOCТlI ПРОДУКЦIIII отождествляют с MCTo;J.ablll учета затрат на 
IIРlJlIЗUОДСТВО [11, С. 7О], другпс ~IетоJtЗ~1II K<J,1bI<y.lI1POlJaJIIIH СЧIIТЗЮТ 
IIРIIС\1Ы калы<.1яцIюIIныыx расчетов [3, с. 129-133] jvl. РубllllОВ группп­
рует методы ка.1Ь]{УЛllроваIlIlН ссбеСТОИЫОСТII проJtУ](ЦIIII в раЗЛIIЧIIЫХ 
разрезах: в заШIСП~IOСТII от rJОРЯ_'l.ка ФОРМИРОВ<lНIIЯ се6естоюlOСТИ. пе­
РIIОJ\IIЧIIОСТII ее опреде.lеllllЯ 11 прпеМUD НСЧflслеШIЯ [13, с. 22-24] Раз-
личие мнений в вопросе клаССllфикации методов калькулироваиия за­
трудняет практическое решение многих вопросов. 
ОБОСlIованная группировка методов каЛЬКУЛllроваНIIЯ себестоимости 
ПРОДУКЦIIII во многом зависит от определения ПОIIЯТИЯ «метод калькули­
роваIIIJЯ». Однн экономисты методом ка.~ькулирования себестоимости 
продукции считают систему приемов. используемых Д.~я исчисления се­
бестошюсти единицы продукции [12, с. 173], другие - только исчисления 
прямых затрат, падаЮЩIIХ на единицу продукции [5, с. 229; 4, с. 91], 
третьи - как совокупность приемов, ПрII помощи которых определяется 
себестоимость ка.1ЬКУЛЯЦИОIIНОГО объекта и отдельиых его единиц [3, 
с. 129; 13, с. 22]. 
Понятие «метод» происходит от греческого слова «rnethodos» - то 
есть, 1) способ познания, исследоваllНЯ явлеllllЙ природы и обществеНIIОЙ 
жизни, или 2) прнем июl систе,\lа прие~IOВ в какой,лнбо деятельности 
[7, с. 184]. Метод калькулирования себестоимости ПрОДУIЩIIИ, по нашему 
~lнеllllЮ, это систе.\lа приемов по измерению затрат lIа производство и 
реа.lизаЦIlЮ продукции. Такое ПОflятие метода каЛЬКУЛllроваllИЯ себесто­
II~IOСТИ ПрОДУКЦИII обус.lовливает комплексное IIзучеllие приемов исчис­
.lения себеСТОIIМОСТII продукцин в зависимости от особенностей форми, 
рования и группнровкн затрат и IIХ отнесения на соответствующие каль· 
КV.1ЯЦИOIшые объекты. 
• с.,едует раЗЛllчать методы IIсчислеllИЯ ценообразующей и хозра· 
счетной себестоюlOСТИ продукции. Для определения цеиообразующей 
себестоимости продукции используются способы исчислеиия иидивиду­
а.1ЫIOЙ себестоюlOСТИ и приемы ее приведения к обществешlO иеобходи· 
MO~IY УРОВIIЮ. Б. КОСМИIIСКИЙ раЗЮlчает такие методы приведения IIIIДИ' 
видуа.1ЬНОЙ себестоимости к общественио необходимому уровню: 
«НОРЛlаТИВIIЫЙ, основаllllЫЙ на усредненных детальных, обществеиио 
иеобходимых иормативах трудовых и материальных затрат; метод нор­
маТIШНЫХ стоимостных соотношений, основанный на примеиении косвен­
ных показате.1еЙ затрат (трудоемкости, материалоемкости или произ­
водите,lЬНОСТН оборудования); метод укрупненных нормативов, основан­
ный на установлении функциональной зависимости между издержками 
и укрупнеНIIЫ~1И показателями; пара метрический метод, ОСlIоваНIIЫЙ иа 
выявдении зависимости между издержками и параметрами изделий» 
[6, с. 54-55] 
Хозрасчетная себестоимость формируется в за!шсимости от типа 
производства, технологического процесса и СЛОЖIIOСТИ продукции путем 
ПОС.1едовательного наращиваllИЯ затрат lIa производство частей продук­
ции, И.111 ВЫ!IO.1неНIIЯ отдельных опсраций обработки сырья, или lIепо­
средственно на изделие и заказ. Соответственно этому МОЖIIО выделить 
подетально,узловой, попеределыю·попроцеССI!ЫЙ и позаказный методы 
калькулирования себестоимости ПрОДУКЦIIII. 
Способы ОТllесения затрат на отдеЛЫJblе калькуляционные объекты 
зависят от иаличия незавершенного производства и его объема, от ис· 
пользования сырья на производство ОДIIOГО или нескольких видов про­
дукции и т. д. Это - способ прямого расчета себеСТОИМОСТII I<алькуляци­
онного объекта, распределения затрат, суммирования затрат и комБШIII­
роваllllЫЙ. Каждый из ннх в отделыlOСТИ 1I.1И вместе с другими входит 
в метод калькулироваllИЯ. 
В настоящее время каЛЬКУЛЯЦIIИ себестоимости продукции составля, 
ются по ОДIIОЙ ~lетодике ие только для всех целей, но 11 для осех уровнсй 
управлеllllЯ производством. Это не обеспечивает эффективного их IIС­
пользоваllИЯ. В .lитературе часто нодчеркивается, что калькуляции lIа 
практике используются еще lIедостаточно. Это можно оБЪЯСIIИТЬ двумя 
ЗЗ 
ПРИЧИllамн: СОСТОЯllием ЭКОНО:'lической работы на преДПРИИТIIЯХ и способ­
ностью калькуляций удовлетворять предъявляемыс к ним трсбоваНIIЯ. 
По первой "р"чине недостаТОЧIIО используются каЛhКУЛЯнИИ при 
планировании по достигнутому уровню, когда систематически lIе аllа.111-
зируется хозяiiствеllllая деятельность, lIе учитываются результаты хозяй­
ствеllllОГО расчета. 
По второй причине неэффективны калькуляции, составленные по 
методике, не учптывающей все предъяв.lяемые к ней требования. Так. 
управm,нию HapOДIIЫ~1 хозяйством необходимы ка.lьку.1ЯЦlIII себеСТОII­
~!ости ПрОДУКЦlIII, выражающис ПОЛllые затраты ~lатериалов 11 заработ­
иой платы, матер"а.10СМКОСТЬ и трудоемкость продукции, чтобы измери­
тели ка.1ЬКУ.1ЯЦlIOIIIIЫХ объектов учитывали потребпте.1ЫIУЮ стои~!Ость 
товара. для управлеllИЯ предприятием требуются даllllые о себестою!О­
CТII ПРОДУЮIИИ. сгруппированные по статьям затрат, отражающие назна­
чеllllе и често ВОЗllикновеllllЯ затрат. Без такой группировки lIе.1ЬЗЯ оце­
нить эффеКТИВIIОСТЬ затрат на оргаИl1Зацию производства, управление 
цехами 11 преДПРИЯТllем в це.И:'I. Объект l<а.1ЬКУ.1ироваIlИЯ це.1есообразно 
I1Змерять IJ lIaTypa.1bIlLIX единицах, СВЯЗ<IННLIХ с объе~10~1 IIРОlIзведеНIIОЙ 
работы, с ГOcTa~1II и стандарта:.!!! на продукцию. 
д.1Я повышеllllЯ эффеКТIIВПОСТИ использования каЛЫ'у.1ЯЦIlii в эко­
IЮМllческой работе, по нашему мнеНIIЮ, требуется целевое ИСЧIIС.lение 
себеСТОIIМОСТН ПРОДУКЦIlII, то есть cocTaB.1eHlle ка.1ьку.1ЯЦIlЙ для цен 11 
опреде.1еllllЯ рснтабеЛЫЮСТII IIздеmlfI 11 для упраВ.lеllllЯ ПРОIIЗIJОДСТВО.\I 
на преДПРIIЯТIIII. IIри состаВ.1еНIIИ целевых ка.lьку.1ЯЦIIЙ ~!OГYT раз.1И­
чаться: объекты ка.1ькуmlроваIlИЯ, еДИIIIЩЫ IIХ ИЗ~lереIIИЯ, lIo"leIlK.1aTypa 
статей затрат и IIX детализация, способы отнесеНIIЯ затрат 113 ка.1Ь!(У.1Я­
ЦlIонные объекты, пеРllOДИЧНОСТЬ и фОР:'13 состаВ.1СНIIЯ ка,lЬКУ,lЯЦlIЙ. д.1Я 
цен 11 опрел.е.lепия реllтабеЛЫЮСТII IIзделий це.lесообраЗIIЫ кз.lьку.1ЯЦlIII. 
обобщающие ЭI(QIIO:'lIIческое содержание затрат, cocTaB.lellllbIe 113 К3.1Ь­
КУ"lЯЦlIОllllЫе объекты, измеренные в эффективных ка.1ЬКу.1ЯЦlIOННЫХ 
еДИlllщах. Они могут состаВ.1ЯТЬСЯ за более Д.111ТеЛЫlые промеЖУТКII вре­
:.I('IIИ, например, за год. 
В НОВЫХ условиях хозяйствоваНIIЯ, когда ЗllаЧllТСЛЬНО раСШllрена са­
"!ОстоятслыlOСТЬ преДПРИЯТIIЙ, каЛЬКУЛЯЦlIIl себеСТОIIМОСТII ПРОДУ!(ЦIIII 
Д.1Я управлеНIIЯ преДПРllЯТlIЯМИ 11 IIX производствеШIЫШI звеНЬЯ\11I ДО.1Ж­
IIЫ дать разверliУТУЮ характерllСТИКУ затрат по местам IIХ ВОЗIIIIКlIове­
нин и oTBeTcTBeIIHbI~1 .1Iщам, способствовать ВЫЯВЛСНIIЮ НСПРОНЗВОДII­
те,lЬНЫХ расходов, нераШlOна.1ЬНЫХ затрат и потерь, обеспеЧllТЬ ВОЗ~lOж­
ность контроля над сохранностью средств в процессе ПРОlIзводства 
ПрОДУIЩIIII, определение не только предполагаемой, но 11 деЙСТВlIте.1ЫlOii 
эффективности оргаllllзационно-теХНllческих меРОПРНЯТIII!. для этого тре­
буются более дета.lllзироваllные ка.1ЬКУЛЯЦИИ, составляе"lые еже~lесячно 
и ежекварта.1ЫIО. 
ДеЙСТlJующая меТОДIII,а ка.lьку.lI1роваI1I1Я себеСТОII~!ОСТlI НРОДУIЩIIII 
IJ ОСIIОВНОМ НСХОДIIТ нз требоваllllЙ цеllтра.lизоваllНОГО руководства. для 
управления промыщлеllllOСТЬЮ lIеобходимы данные, обобщеllные в ~lac­
щтабе всей промышлеl1110СТИ. Это 06еспечнвается еДIIНОЙ ~leTOДIlKOi'l пла­
нирования, учета 11 каЛЬКУ.lIIроnаНIIЯ себеСТОllМОСТII ПРОДУКЦНII нз про­
ЛlышлеllllЫХ преДПРНЯТIIЯХ. Рег.lамеllТllруется даllная меТОДIlка «Ос­
новными ПОЛОЖСIIIIЯМИ по П.lаННРОВ3НIIЮ, учету и каЛЬКУ.lllроваНIIЮ се­
беСТОИМОСТII прОДУКЦl1II lIа промышлеllllЫХ преДПРИЯТIIЯХ», в которых 
установлсна ТlIповая номенклатура статей затрат, методы плзннроваНIIЯ, 
учета затрат на нроизводство и калы<лироваllllяя фактической себеСТОII­
мости прОДУКЦllI1 [11, С. 10-11,37.76[. 
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Д,~Я упраП,lеllllЯ отраС,lЬЮ 11 преДПРНЯТIIЯ:-!II lIеоБХПДIIМЫ обобщен­
"ы~ 11 СОПОСТ3ВШlые в \IJсштабе отраСЛII данные о себестоимости nро­
_1.УКЦIIII. 01111 IIСПО,lЬЗУЮТСЯ Д.1Я IIСЧИС,lеllllЯ отраслевой себеСТОIlМОСТН. 
Д.1Я КОIПРО,lЯ ВЫПО.lнеНI1Я П,lаliOll, определеllllЯ уровня рентабеЛbllOСТИ 
отделыlхx изделий и уБЫТОЧIIЫХ IIзделий, для организации обмена опы­
том между предприятнями, аll3Юlза специа,lизаЦlIl1, коопеРИРОВ31НВI 
преДПРIlЯТИЙ и их це.lесообраЗIIOСТll. Это обеспечивается еДИIlЫМИ отрас­
.1eBbJ~lll меТОДIlкаЩI П.lанироваИI1Я, учета и калькулироваНllЯ себестои­
мости пролукции, разрабатывае:-IЫМИ в соответствии с "Основньши поло­
жеНИЯЧJ1) и особенностями отраСЛII. ОllИ конкреТIIЗИРУЮТ IIоменклатуру 
статей затрат, состав затрат, методы учета затрат "а ПРОИЗRОДСТВО 11 
каЛЬКУ,lироваllИЯ фактической себестоимости продукции, объекты каль­
l<улироваНIIЯ !l еДllIIIIЦЫ IIX измерения, способы отнесения затрат на каль­
КУЛЯЦlIOНllые объекты, устанаВ,ll1Вают форму ка,lЬКУ.1ЯЦIlI1, периодич­
IЮСТЬ ее состаВ.lения и предостаВ.1еllIIЯ. Даllllые ИНСТРУКЦIIИ яв,~яются 
()бязате.1ЫlЬШИ Д.1Я всех предприятий отрас.~и, поэтому он" учитывают 
типичные Д,1Я отрас.1И особенности производства 11 его органнзаЦlJII. 
ОДllа"о предпршпия, входящие в отраС,lЬ, раЗ,lичаются ~IIIОГlIМИ 
особеННОСТЯ~III, обусловленными раЗllообразием техничес"их, организа­
ЦИОIIНЫХ и экономических условий: раЗ:-lером предприятия, уровнем тех­
IIИКИ, Вllутризаводской специализацией, уровнем охвата производствен­
"ых стадий н др. [[ОЭТО~IУ В ~Iетоднке ка,lькуmlроваllllЯ себестоимости 
ПРОДУКЦllII требуется учитывать oconeHHocTH предприятий I1 требования 
децентрализоваНIIОГО их упраВ,lения. 
Актуа.1ЫIOСТЬ даllllОl1 методики особенно возрастает в ус.l0!НlЯХ Clв­
томаТИЗllроnаНllbJХ СIIсте\1 унраВ,lеllИЯ преДПРIIЯТИЯМII, где ВПО,lне осу­
ществимо конкретное ПРlшеllСИИС систе~IНОГО "одхода к ка,lЬКУЛИРО­
ваllllЮ себестоимости ПРО_1.УКЦIIII. В УСЛОШIЯХ АСУ становится воз­
МОЖНblМ и необходимым оргаllllзаЦИОНИО-ЭКОНОШlческое, а не техническое 
совершенствование ка.lьку.1ИРОВ<lIlIlЯ. Не06ХО.'l.ЮI перссмотр построеНllЯ 
калькуляций за счет усиления связей ка.~ЬКУ,lИРОВ311I1Я с ВНУТРllзавод­
СКIIМ хозяйственным расчетом, организаЦllсii ПjJUlIзвuдства, НОРМИj10В3-
HlleM, планироваllием и др. ФУНЮIНЯМlI \'I1j1аВЛСIIIIЯ. 
Д,~я этого важно опреде.ll1ТЬ роль и :-Iесто J\3.1Ы<УЛНРОlЗаIllШ !I CII-
стеме упраВ,lеllllЯ ПРОИЗВОДСТВО:II_ Систе"!а упраВ,lеllllЯ рассматриваетс>! 
с ФУНКЦIIОllалыюй стороны, то есть, фОР\1 це.lеllаJfравленного воздействия 
процесса управления на ПРОlIЗводство. Наиnолее xapaIOep"bJ~11I фу"к­
цияыи управления nроизводством считаются: плаНllроваНllе, оргаl1изация, 
координация, КОI1ТРО,lЬ, реГУ,lIIроваl1ие, учет, ЭКОIIОМl1ческий аllализ [5, 
с. 60; 12, с. 6] Ka,lbKY.1JJpOBaIllIC себестuИ\!Ости "РОДУКЦJJ" lle выдеЛСJJО 
R самостоятелыlюю функцию управлеllИЯ ПРОIIЗВОДСТВОМ, что можно объ­
яснить специфической его ролью в управ.lеllllll и связью со MllOrIIMH 
функция~1И управлеJJИЯ ПРО!lЗВОДСТВОМ. 
УчаСПlе отдельных функций в упраВ.lеllИlI ПРОIIЗВОДСТВОМ неОЛИJJа­
ково. Одни из них - плаllировапие, реГУ~lIIрование, организация, KOIIT-
ро.1Ь и др.- активно воздействуют на УПj1аВ.1яе"IbJЙ объект, непосредст­
венно ПРИIIимая решения и передавая J\омаllДЫ. Другие - хозяйственный 
учет - снабжают информацией о фактическом СОСТОЯIllIИ объекта, обес­
печивая необходимыми данными плаНИрОВаllllС, регулирование, КОIIТРОЛЬ, 
анализ хозяйствеJJНОЙ деятельности, но сами непосредственно lIа объект 
"е воздействуют_ Поэтому их участие в управлеllllИ по сuдержанию ак­
ТИВIJO, 110 по форме пассивно. 
Калькулирование себестоимости продукции на управляеМblЙ объект 
воздействует и активно 11 пассивно. 0110 участвует в обеСllсчении как 
прямой, так и обратной связи между управляющей и управляемой сис-
З.f) 
темами. Калькуляции нормативной, сметной, плановой себестоимости 
непосредственно регламентируют деятельность управляемого объекта. 
Ими устанавливается, лимитируется размер затрат на производство 
всей продукции, отдеЛЫIЫХ ее видов или частей. Отчетные каЛЬКjmяции 
себестоимости продукции информируют о соблюдении даииого ЛЮlИта 
и о выплнениии задания не только по хозрасчетным подразделеНIIЯ~1 [' 
ответственным лицам, но н по отдельным нзде.~ИЯ~I. Этим создается воз­
МОЖIIOСТЬ оценить напряженность и обоснованность норм и нормативов 
затрат на отдельные изде.1I1Я, обоснованность плановых цен на новые 
IIзде.1I1Я. 
Такая специфическая роль калькулироваиия себестоимости продук, 
ции в системе управлеиия обусловливает необходимость его оргаиизации 
с учетом требований принятия решений, отдельных функций упраВ,1ения 
производством: п.~анирования, нормирования, организации производства, 
анализа хозяйственной деяте,1ЬНОСТИ, контроля и др., а также содновре· 
менным предъявлением требований к соответствующей базе кальку.~и, 
рования - нормированию, планированию 11 учету затрат на производство. 
Системный подход к изучению калькулироваиия себестоимостн про· 
дукции и разработка методики составления целевых ка.~ьку.~яциЙ в ус· 
ловиях применения современной вычислительной техники в управлении 
производством обеспечит возможность лучшего использования экоиоми, 
ческого рычага управления производством - себестоимости продукции 
Д.1Я повышения эффективности производства и обосноваииой оцеики ре­
ЗУ.1ьтатов работы производственных коллективов. 
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KAI KURIE PRODUKCIJOS SAVIKAINOS KALKULIAVIMO KLAUSIMAI 
E. KUN E V I elE N E 
Reziumė 
Tobulinant vadovavimą liaudies ūkiui, labai svarbu užtikrinti geresnį 
ekonominių svertų naudojimą. Vienas tokių svertų yra produkcijos savi· 
kaina. Savikaina gamybinėje ir ūkinėje veikloje naudojama kaip gamybos 
efektyvumo rodiklis, kaip bazė kainoms nustatyti, pelnui bei rentabilumui 
apskaičiuoti. Produkcijos savikainos efektyviam naudojimui reikalingas 
ekonominiu atžvilgiu pagrįstas jos kalkuliavimas. 
Produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimo problema ypač svarbi 
šiuolaikiniame socialistinės ekonomikos išsivystymo etape, kai įmonėse 
stiprėja ekonominiai vadovavimo metodai, kuriamos ir taikomos autorna· 
tizuotos valdymo sistemos. 
Straipsnyje nagrinėjami diskusiniai produkcijos savikainos kalkulia-
vimo klausimai: kalkuliavimo sąvokos traktavimas ir esmės supratimas, 
tyrinėjimo būdo pasirinkimas, veikiančios kalkuliavimo metodikos įverti­
nimas ir jos tobulinimas automatizuotų valdymo sistemų sąlygomis. 
Išnagrinėjus produkcijos savikainos kalkuliavimo sąvokos apibrėži­
mus, prieita išvados, kad produkcijos savikaInos kalkuliavimą netikslinga 
traktuoti kaip atskirų įmonės produkcijos rūšių arba produkcijos vienetų 
savikainos apskaičiavimą. Kalkuliavimas yra išlaidų produkcijos gamybai 
ir realizavimui apskaičiavimo procesas. Cia reikia atsižvelgti ne tik į atski-
rų produkcijos savikainos rūšių skirtumus, bet ir į jų sąryšį bei tarpusa-
vio priklausomumą. Ryšium su tuo, tyrinėjant produkcijos savikainos kal-
kuliavimą, tikslinga naudoti sisteminį būdą. Sis tyrinėjimo bildas leidži:l 
išspręsti daugelį ginčijamų produkcijos savikainos kalkuliavimo klausimų, 
metodų klasifikavimą, kalkuliacinių objektų bei vienetų parinkimą, išlaidu 
straipsnių detalizavimą. 
Produkcijos savikainos kalkuliavimas yra valdymo įrankis, todėl svar-
bu ii efektyviai naudoti. Sudarinėti kalkuliacijas reikia pagal tikslinę pa 
skirti -- kainoms, gaminių rentabilumui apskaičiuoti, ūkiskaitiniam gamy-
bos valdymuI. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodus reikėtLĮ 
grupuoti tikslinių kalkuliacijų sudarymo principu. Ruošiant produkcijos 
savikainos kalkuliavimo metodiką automatizuotų valdymo sistemų sąlygo­
mis, svarbu atsižvelgti į specifinę kalkuliavimo vietą valdymo sistemoje. 
Produkcijos savIkainos kalkuliacijos naudojamos tiesioginiuose ir grįžta­
muosiuose ryšiuose tarp valdančios ir valdomosios sistemų. Organizuojant 
produkcijos savikainos kalkuliavimą, reikia patenkinti sprendimų priėmi­
mo bei aktyviųjų funkcijų - planavimo, reguliavimo, kontrolės, Oki nės 
veiklos analizės - reikalavimus, ir, savo ruožtu, pateikti reikalavimus ga-
mybos išlaidų apskaitai. 
Sisteminis produkcijos savikainos kalkuliavimo tyrinėjimo būdas ir 
tikslinių kalkuiiacijų sudarymas įgalins geriau naudoti savikainą, kClip 
liaudies ūkio valdymo ekonominį svertą. 
